














































Two cases of neuroblastoma with abdominal fullness
A yako HIKIT A，T akeshi KUROD A，Y uta SASAOKA
A tsuo TOGASHI，Kenj i KONDO，Y oshiyuki SAKAI







NSE 210ng/mlLDH 1161IU/lWBC 6400/μl
HCG ＜2.0mIU/mlUA 3.8mg/dlRBC 380×10４/μl
AFP ＜1.2ng/mlBUN 5mg/dlHb 9.0g/dl
PIVKAⅡ 21mA U/mlCre 0.2mg/dlPlt 31.2×10４/μl
Na 138mEq/lMCV 76.1fl
尿検査K 3.5mEq/lMCHC 31.1％
VMA 49.9μg/mg ・ CrCl 100mEq/l生化学検査
 （基準値　６～12）Ca 9.3mg/dlTB 0.4mg/dl
HV A 453.2μg/mg ・ CrCRP 3.12mg/dlAST 35IU/l



















腫瘍マーカーでは血中 NSE1200ng/ml，尿中 VMA27.6 



















NSE 1200ng/mlLDH 5093IU/lWBC 8300/μl
HCG ＜2.0mIU/mlUA 9.0mg/dlRBC 423×10４/μl
AFP 4.6ng/mlBUN 11mg/dlHb 9.1g/dl
尿検査Cre 0.3mg/dlPlt 41.6×10４/μl
VMA 27.6μg/mg ・ CrNa 140mEq/lMCV 70.4fl
 （基準値　６～12）K 4.4mEq/lMCHC 30.5％
HVA 2923.8μg/mg ・ CrCl 102mEq/l生化学検査
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図１１　胸部 CT
右胸水・無気肺を認める。
表３　神経芽腫の生物学的特性と予後
予後不良予後中等度予後良好生物学的因子
ありなしなしMYCN増幅
１～５歳通常１歳６カ月以上通常１歳６カ月未満年齢
3，43，41，2，4SINSS病期分類
20％以下30～50％90％以上無病３年生存率
